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Evaluadors anònims de Papers
i estadística d’articles de l’any 2010
Adelantado Gimeno, José (UAB)
Aguilar Idáñez, María José (UCLM)
Aguilar Solé, Salvador (UB)
Ajenjo Cosp, Marc (UAB)
Alaminos Chica, Antonio (UA)
Alvira Martín, Francisco (UCM)
Anduiza Perea, Eva (UAB)
Ariño Villarroya, Antonio (UV)
Ayuso Sánchez, Luis (UMA)
Baras Gómez, Montserrat (UAB)
Bazo Royo, María Teresa (EHU)
Belzunegui Eraso, Angel (URV)
Blanco Fernández de Valderrama, 
Cristina (EHU)
Borrás Català, Vicent (UAB)
Boso Gaspar, Alejandro (UOC)
Bouza Álvarez, Fermín (UCM)
Busquet Duran, Jordi (URL)
Caballero Bastardo, Xavier (UAB)
Caínzos López, Miguel Ángel (USC)
Carabaña, Julio (UCM)
Carrasco Pons, Silvia (UAB)
Carrasquer, Pilar  (UAB)
Casassas Marqués, David (UB)
Castón Boyer, Pedro (UGR)
Castro Nogueira, Luis Alfonso (UNED)
Cebolla Boado, Héctor (UNED)
Cebrián de Miguel, Juan (CCHS-CSIC)
Cortés, Luis (UCM)
Criado Olmos, Henar (CCHS-UCM)
Cuco Giner, Josepa (UV)
de Alós-Moner Vila, Ramón (UAB)
Di Masso Tarditti, Andrés (UB)
Díez Medrano, Juan (UC3M-UB-IBEI)
Domínguez Folgueras, Marta (UPF)
Entrena Durán, Francisco (UGR)
Escobedo Caparrós, Anna (UB)
Espuny Tomás, María (UAB)
Esteban de la Rosa, Gloria (UJA) 
Fernández Mostaza, María Esther (UAB)
Ferrer Julià, Ferran (UAB)
Flecha García, José Ramón (UB)
García, Ernest (UV)
García Castaño, F. Javier (UGR)
García Polavieja, Javier (IMDEA)
Garrido, Luis Joaquín (UNED)
González Echevarría, Aurora (UAB)
González Fernández, Manuel (UPO)
González Ferrer, Amparo (IEGD-CSIC-
UPF)
González López, María (UPF)
Griera Llonch, María del Mar (UAB)
Guillén Rodríguez, Ana (UniOvi)
Guiu Payà, Jordi (UPF)
Herranz Aguayo, Inmaculada (UCLM)
Herranz González, Roberto (USC)
Hita Alonso, Cecilia (UGR)
Izquierdo Benito, María Jesús (UAB)
Izquierdo Brichs, Ferran (UAB)
Jabardo Velasco, María (UMH)
Jódar Martínez, Pere (UPF)
Lagardera Otero, Francisco (INEFC)
Lahera Sánchez, Arturo (UCM)
Leal Maldonado, Jesús (UCM)
León, Ana (IESA-CSIC)
León Medina, Francisco J. (UdG)
Lluís Espluga, Josep Lluís (UAB)
Lope Peña, Andreu (UAB)
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López Roldán, Pedro (UAB)
Lorite García, Nicolás (UAB)
Marí-Klose, Pau (UB)
Marqués Perales, Ildelfonso (UCA)
Martí Puig, Salvador (USAL)
Martín Artiles, Antonio (UAB)
Martínez García, José (ULL)
Martínez Pastor, Juan Ignacio (UNED)
Martínez Sanmartí, Roger (UOC)
Masjuan Codina, Josep Maria (UAB)
Merino Pareja, Rafael (UAB)
Miguel Quesada, Francisco J. (UAB)
Miravet Bergón, Pablo (UV)
Miret Garmundi, Pau  (CED-UAB)
Mora Malo, Enrico (UAB)
Moreno Colom, Sara  (UAB)
Moreno Márquez, Gorka (EHU)
Morente, Felipe (UJAEN)
Moriano León, Juan (UNED)
Mundó Blanch, Jordi (UB)
Obiol Frances, Sandra (UV)
Ortega Gaspar, Marta (UMA)
Parella Rubio, Sònia (UAB)
Pérez Díaz, Julio (IEGD-CSIC) 
Pérez Ortiz, Lourdes  (UAM)
Prieto Rodríguez, Carlos (UCM)
Puigvert Mallart, Lidia (UB)
Radl Philip, Rita (USC)
Rambla, Xavier (UAB)
Recio Andreu, Albert (UAB)
Requena Santos, Félix (UMA)
Roche Cárcel, Juan (UA)
Rodríguez Cabrero, Gregorio (UAH)
Rodríguez García, Dan (UAB)
Sáez Giol, Lluís (UAB)
Sánchez Vera, Pedro (UM)
Santacreu Fernández, Oscar (UA)
Sarasa Urdiola, Sebastià (UPF)
Serradell Pumareda, Olga (UAB)
Serrano del Rosal, Rafael (IESA-CSIC)
Suárez, Liliana (UAM)
Subirats, Marina (UAB)
Subirats Humet, Joan (UAB)
Teira Serrano, David (UNED)
Tezanos Tortajada, José Félix (UB)
Valiente, Oscar (CERI-OCDE)
Vallejo Peña, Francisco (UMA)
Vancea, Mihaela (UPF)
Vázquez, Octavio (UHU)
Verd Pericàs, Joan Miquel (UAB)
Verger Planells, Antoni (Universitat
d’Amsterdam)
Vicente Torrado, Trinidad (DEUSTO)
622 Papers, 2011, 96/2 Evaluadors
Articles rebuts
Número %
Amb decisió editorial presa 102 82,93
En revisió 18 14,63
Retirats per l’autor 3 2,44
Total 123 100,00
Articles avaluats
Número %
Rebutjats [re-evaluables] 61 [17] 59,81
Acceptats després de revisió 29 28,43
Acceptats 12 11,76
Total 102 100,00
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